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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto del Programa de 
estrategia didáctica “Ruleta Giradora”, en el desarrollo de la noción del número en 
el Nivel Inicial 5 años I.E. 2004 Los Olivos-2014 como un aporte al análisis, 
descripción y explicación de las interacciones que se fomenta entre ambas 
variables.  
La investigación fue aplicada de tipo experimental; cuyo diseño fue Pre 
experimental. El método de investigación empleado es el hipotético deductivo. La 
población estuvo conformada por 24 estudiantes del aula de cinco años del nivel 
inicial. Se empleó la técnica de la Observación directa, siendo instrumento la lista 
de cotejo para medir la Noción del Número aplicando la estrategia didáctica “Ruleta 
Giradora” por Morán y Muníve tipo dicotómica. El instrumento fue sometido a los 
procesos de validez y confiabilidad.  
 
La investigación ha quedado confirmada por medio de la contrastación de hipótesis 
general, demostrándose que la aplicación del estrategia didáctica afecta en el 
desarrollo de la noción del número en el nivel inicial cinco años. Teniendo como 
conclusión principal; la aplicación de la estrategia didáctica afecta en el desarrollo 
de la noción del número en el nivel inicial 5 años de la I.E. 2004 los olivos-2014  
 







This research aimed to determine the effect of teaching strategy program "Roulette 
spinner" in the development of the concept of number in the Initial Level 5 years IE 
2004-Los Olivos as a contribution to the analysis, description and explanation of the 
interactions that fosters between the two variables.  
 
The research was applied experimental; Pre whose design was experimentally. The 
research method used is the deductive hypothetical. The population consisted of 24 
students from the classroom five years of the initial level. The direct observation 
technique was used, with the checklist instrument to measure the number Notion 
applying the teaching strategy "Roulette spinner" by Moran and dichotomous type 
Munive. The instrument was subjected to the processes of validity and reliability.
  
Research has been confirmed through testing of general hypothesis, demonstrating 
that the application of didactic strategy significantly improves the development of 
the notion of the number in the initial level five. With the main conclusion; the 
implementation of the teaching strategy significantly improves the development of 
the concept of number in the initial level five years of school 2004 olive -2014 
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